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Descolonización y no alineamiento
en la reciente bibliografía
JosÉ U. MARTÍNEZ CARRERAS *
El proceso histórico de la descolonización y el no alineamiento, como
uno de los elementos integrantes del mismo, continúan siendo objeto de Ja
atención de los autores, tanto por su evidente interés histórico como por su
carácter de actualidad internacional, constituyendo uno de los rasgos fun-
damentales definitorios del mundo contemporáneo en el siglo xx y produ-
ciéndose así una incesante nueva bibliografía sobre estos temas.
Entre esa reciente bibliografía se encuentra la obra de Giampaolo Cal-
chi Novati: La decolonizzazione, Turin. Loeseher Ed.. 1983, 257 páginas, que
se plantea tratar el tema de la descolonización de forma global y a partir de
los textos fundamentales que han configurado su proceso histórico. La
descolonización, como se indica en el prefacio del libro, es un fenómeno
trascendental que se desarrolla en la segunda posguerra. mas en concreto
entre 1945 y 1975 —puede añadirse 1980—, y que tiene como escenario pri-
vilegiado los continentes asiático y africano. Este libro trata esencialmente
sobre este proceso, este período y estos países.
El volumen está organizado describiendo los hechos y las ideas de la
descolonización continente por continente, tratando de manera diferen-
ciada las grandes áreas geopolíticas: mundo árabe. Asia y Africa al sur del
Sahara. Con la descolonización, que conlíeva el fin de los imperios eolo-
níales y el acceso a la independencia de los nuevos Estados afroasiáticos,
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nace el llamado Tercer Mundo —en el que se incluyen los países de Ibe-
roamérica por sus análogas características—, que crea una nueva situación
en la política mundial y en las relaciones internacionales~, y se manifiesta a
través de la formulación del no alineamiento y del nuevo orden económico
ínternacional.
El libro se compone. tras el citado prefacio, de una cronologia que
abarca de 1945 a 1983. y de cuatro partes, conteniendo cada una de ellas
una introducción, una bibliografía esencial y una serie de documentos
agrupados por temas, precedido cada uno de ellos por una breve presenta-
ción. Tales documentos son de naturaleza diversa: ideológicos, político-
institucionales, programáticos. como corresponde a la complejidad y va-
riedad del tema, y procedentes tanto de fuentes directas como bibliográfi-
cas.
La parte primera trata sobre: «Los precedentes: del colonialismo al
anticolonialismo» y recoge textos sobre ideología y justificación del siste-
ma colonial, la Primera Guerra Mundial y la evolución del sistema inter-
nacional, internacionalismo y cuestión nacional, los orígenes del naciona-
lismo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La parte segun-
da está dedicada al «Mundo árabe», y contiene textos sobre la indepen-
dencia nacional y la revolución árabe. La parte tercera versa sobre «Asia»,
con documentos sobre los efectos de la Segunda Guerra Mundial, las actas
de independencia y la ideología y programas de la independencia.
La parte cuarta y última está dedicada a «Africa al sur del Sahara», con
textos sobre la independencia, el «año de Africa». la ideología de la inde-
pendencia, la «segunda independencia» y las colonias italianas. El libro fi-
naliza. en sus últimas páginas, con una conclusión, en la que se destaca el
papel internacional de los nuevos Estados afroasiáticos., expresado en la
Conferencia de Bandung y en el M>vimiento de Países No Mineados, y
con una nota bibliográfica final.
El libro de Alain Ruscio: La décolonisation tragique. Histoire de la décolo-
nisationfran«aise, 1945-1962 París. Messidor, 1987. 251 páginas, es un estu-
dio histórico sobre los hechos y las reacciones del inundo político francés.
entre 1945 y 1962, ante el fenómeno de la descolonización, cuyo proceso se
inicia entre los pueblos afroasiáticos desde el término de la Segunda Gue-
rra Mundial, produciendo un cambio decisivo en las relaciones interna-
cionales y en la historia del mundo contemporáneo del siglo xx. Según in-
dica el autor en la introducción del libro, la Francia oficial, la Francia de
la IV República y de los comienzos de la y. no ha querido o no ha podido
comprender el sentido profundo de la descolonización. No ha entendido
que nada, tras la Segunda Guerra Mundial, podía ser como antes en las re-
laciones entre la metrópoli y las colonias,. No ha acertado a comprender la
considerable profundidad del sentimiento nacional entre los pueblos has-
ta entonces dominados por el colonialismo europeo.
Lo que habría podido ser un simple episodio en las relaciones interna-
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cionales, lo que habría debido ser un paso hacia una nueva cualidad en las
relaciones entre exdominantes y exdominados, llegó a ser una tragedia. El
precio es conocido: dos guerras coloniales —Indochina, 1945-54; Argelia,
1954-62—. múltiples expediciones y operaciones punitivas, abundantes
enfrentamientos locales. Francia, verdaderamente, ha fracasado en su sali-
da de la historia colonial. Esta fue la «descolonización trágica».
La obra, tras la citada introducción, se compone de cinco capítulos. El
primero expone un «Balance del colonialismo francés» con el tratamiento
de la Unión Francesa. El segundo. titulado: «Un mal prólogo: Indochina».
trata sobre la guerra de Indochina entre 1945 y 1954. El tercero, con el
título «¿Un intermedio pacífico? (Túnez. Marruecos)», versa sobre el pro-
ceso de descolonización de estos dos protectorados del Maghreb. El capi-
tulo cuarto del libro estudia «El gran desgarrón: Argelia». con el análisis
de la revolución y la guerra de Argelia entre 1954 y 1962. Y el capítulo quin-
to y último trata sobre «Independencia y dependencia del Africa negra
francesa», con el proceso de descolonización de los territorios franceses en
el continente africano al sur del Sahara. y las nuevas relaciones estableci-
das entre la exmetrópoli y sus excolonias, desde 1960 nuevos Estados inde-
pendientes.
El libro finaliza con una conclusión titulada: «Colonialismo, descolo-
nización. imperialismo», en la que el autor afirma que el nacimiento de los
países independientes, su salida del imperio francés, se ha hecho con do-
lor, y que la descolonización fue una tragedia tanto para las naciones has-
ta entonces colonizadas como para la metrópoli francesa. La obra conclu-
ye, en sus útlimas páginas, con una serie de anexos, y unas notas bilbiográ-
ficas relacionadas por capítulos.
Se reúnen en el libro colectivo dirigido por Charles-Robert Ageron: Les
chemins de/a décolonisation de l’Empire Colonial Eranfais, Institut d’Histoire
du Temps Présent, Paris. Ed. du CN de la RS, 1986. 564 páginas, las comu-
nIcaciones presentadas en el coloquio internacional del CNRS organizado
por el Instituto de Historia del Tiempo Presente en octubre de 1984, con la
participación de especialistas franceses y extranjeros. con el fin de estudiar
la evolución del imperio colonial francés entre 1936 y 1956, en el mareo ge-
neral del proceso de descolonización, que constituye uno de los fenóme-
nos decisivos de la historia universal del siglo xx.
El coloquio. y los historiadores que en él participaron, se plantearon
una serie de cuestiones fundamentales: si la Segunda Guerra Mundial fue
un factor clave en la descolonización; si esta, en el caso de Francia, se pue-
de explicar por la derrota francesa en 1940: si influye la actitud de las po-
blaciones de Indochina, del Maghreb, del Africa negra y de Madagascar.
que esperan el fin de la dominación francesa: y que papel jugaron las in-
iluencias extranjeras —americana y británica particularmente— en esta
aceleración de la historia.
La obra, que se inicia con un prefacio de Ch.-R. Ageron y una nota de
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presentación. se compone de cinco partes. La parte primera trata sobre «La
Unión Francesa y los factores generales de la descolonización» y recoge las
comunicaciones presentadas por P. Isoart, Ch.-R. Ageron, H. Brunschwig,
P. Brasseur, P. Guillen, .1. D. Hargreaves y M. Michel. La parte segunda es-
tudia «Los fundamentos de la descolonización: aspectos económicos y finan-
cieros» e incluye los trabajos de FI. d’Almeida-Topor. J.-C. Allain, C. Regad-
Pellagru, D. Barjot y .1. Marseille. La parte tercera analiza «Los fundamentos
de la descolonización en Indochina y Madagascar». y agrupa las aporta-
ciones de C. Lange, P. L. Lamant. E Brocheux. A. Ruscio, E Huard. LI.
Valette. C. Levy. L. Rabearimanana y R. Delval.
La parte cuarta versa sobre «Los fundamentos de la descolonización de
los Estados de Levante y del Maghreb», e incluye las colaboraciones de R.
Rainero, M. Bou Assi. A. Rey-Goldzeiguer, J. Bessis. G. Perville. T. Chenn-
touf. F. Z. Guechi. M. Kaddache, B. Stora y R. Bencheneb. Y la parte quin-
ta y última estudia «Los fundamentos de la descolonización en Africa ne-
gra», y recoge las comunicaciones presentadas por B. Lanne, R. Cornevin.
D. Bouche, C. Akpo y y Joly, C. Coquery-Vidrovitch, 5. G. Anignikin. R.
Pasquier, J. R. de Benoist e 1. Geiss. Al final de cada una de las partes se
incluye la discusión de los temas tratados en cada sesion.
El libro de Pierre Chatenet: Décolonisation. Souvenirs a rejlexions, Paris,
Ed. Buchet-Chastel, 1988, 246 páginas, constituye un testimonio directo y
personal, debido a la personalidad de su autor —exministro francés del
Interior— sobre algunos de los momentos cruciales de la descolonización
francesa;dernro-delmareogunerai d~l proceso descólonizadoitA partif de
las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que afectan directamen-
te a la constitución y mantenimiento de los imperios coloniales, que se
hacen ya presentes en la Conferencia de San Francisco de 1945, se ínícía el
complejo fenómeno de la deseotonización. Dentro de esto proceso hay dos
casos que implican directamente a Francia, y que son los que se exponen
en este libro: Túnez y Argelia.
La obra se compone de cuatro partes o capítulos. La primera trata so-
bre los comienzos de la descolonización y la Conferencia de San Francis-
co. La segunda estudia el caso de Túnez como una descolonización nego-
ciada. La tercera el de Argelia como una descolonización dramática. Y la
cuarta y última versa sobre la descolonización y el Tercer Mundo, consi-
derando el hecho evidente de que el proceso descolonizador ha dado naci-
miento a tal Tercer Mundo, definido así por A. Sauvy en 1956, que ha
modificado radicalmente el equilibrio de las relaciones internacionales en
la segunda mitad del siglo xx.
La obra de A. N. Porter y A. LI. Stockwell: Brithis Imperial Policy and
Decolonization, 1938-1964. Vol 1: 1938-1951, Londres. Mc Millan Press.
1987, 403 páginas, sobre la política colonial y descolonización británica
desde la Segunda Guerra Mundial hasta la época actual, con el paso del
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Imperio a la Comunidad, se divide en dos partes, precedidas de un prefa-
cio.
En la primera, a modo de introducción, se hace una exposición general,
a lo largo de diez apartados o breves capítulos, de las líneas maestras de tal
política británica, tocando los aspectos y momentos más relevantes y signi-
ficativos, como son sucesivamente: el impacto sobre el imperio de la Se-
gunda Guerra Mundial, el proceso político en los territorios coloniales, el
papel de las colonias en la planificación de la defensa estratégica británi-
ca, las relaciones entre las economías metropolitana y colonial, los proble-
mas del desarrollo económico colonial, el contexto internacional y las re-
laciones con EE.UU.. y la administración nativa, el gobierno local y el
cambio político en el Africa británica.
La parte segunda se compone de una colección de 63 documentos,
comprendidos entre 1938 y 1951, que constituyen un completo conjunto de
textos originales e inéditos sobre la política colonial británica y el paulati-
no cambio en las relaciones entre Gran Bretaña y sus colonias, que evolu-
cionan deformar parte del Imperio hacia su integración en la Comunidad,
desde el final de la década de los años treinta. El libro incluye, en sus últi-
mas páginas, unas notas bibliográficas, una bibliografía seleccionada y un
indice de nombres y temas.
Como indican los editores en la introducción de la gran obra colectiva:
Prosser Gifford y Wm. Roger Louis, The Tran5jfer of Power in A/rica. Decolo-
nization, 1 940-1960, New Haven y Londres, Yale University Press, 1982, 654
páginas, la descolonización es uno de los grandes temas de nuestra época.
La liquidación de los imperios coloniales y el acceso a laindependencia de
los nuevos países, en ocasiones por medio de la violencia y en otras a tra-
vés de negociaciones, ha consumido la totalidad de las energías y fuerzas
políticas, tanto en Asia como en Africa desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. La descolonización se ha planteado así desde diversas perspecti-
vas: interna nacional, metropolitana colonial e internacional, y este com-
plejo proceso ha sido estudiado y tratado por la historiografía actual, que
ha analizado con detenimiento y profundidad sus distintos aspectos, dan-
do origen a un interesante y rico debate.
Le parece a los editores de este libro, que ha transcurrido ya el tiempo
suficiente para trazar una panorámica del fenómeno entre los años 1940 y
1960 en Africa, y de ahí nace esta obra que, tras la citada introducción,
contiene 19 trabajos sobre el tema, debidos a investigadores y especialistas
en el asunto.
Así escriben D. A. Low sobre <The Asian Mirror to Tropical Africa’s
Independence»; Wm. Roger Louis y Ronald Robinson, «The United States
and the Liquidation of the British Empire in Tropical Africa. 1941-1951»;
Hollis R. Lynch, «Pan-African Responses in the United States to British
Colonial Rule in Africa in the 1940s»; Tony Smith, «Patterns in the Trans-
fer of Power: A Comparative Study of French and British Decoloniza-
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tion»; John D. Hargreaves, <Toward the Transfer of Power in British West
Africa»: Yves Person. «French West Africa and Decolonization»; Elikia
M’Bokolo. «French Colonial Policy in Equatorial Africa in the 1940s and
1950s»: Henri Brunschwig. «The Decolonization of French Black Africa»;
Dennis Austin. «The British Point ofNo Returnh>; Cranford Pratt. «Colo-
nial Governments and Ihe Transfer of Power in East Africa»; Grace 5.
Ibingira. <The Impact of Ethnic Demands on British Decolonization in
Africa: Ihe Example of Uganda»: Jean Stenbergs, «Precipitous Decoloni-
zation: The Case of the Belgian Congo»: Kenneth Maxwell. «Portugal and
Africa: The Last Empire»; Prosser Gifford, «Misconceived Dominion: The
Creation and Disintegration of Federation in British Central Africa»; Leo-
nard Thompson: «Ihe Parting of the Ways in South Africa»; Jean Suret-
Canale, «From Colonization to Independence in French Tropical Africa:
Ihe Economie Background»: David Fieldhouse, «Decolonization, Deve-
lopment and Dependence: A Survey of Changing Attitudes»: David E.
Gardinier, «Decolonization in French, Belgian and Portuguese Africa: A
Bibliographical Essay». y A. H. M. Kirk-Greene. «A Historiographieal
Perspective on the Transfer of Power in British Colonial Africa: A Biblio-
graphical Essay».
La obra incluye, en sus últimas páginas, una extensa bibliografía, una
relación de los colaboradores, y un índice de nombres y temas.
Otro volumen colectivo, análogo al anterior, es el resultado de la cele-
bración de un Congreso en la Universidad de Zimbabwe. en enero dc 1985.
sobre la transferencia del poder en Africa. al que se han unido otras parti-
cipaciones de investigadores y especialistas en eí tema. El concepto de
«transferencia del poder» tiene un origen británico y su contexto se en-
cuentra en la India, cuando el 15 dc agosto de 1947 la administración de la
India británica transfirió su autoridad y soberanía a los nuevos gobiernos
independientes de la India y Pakistán, como indican los editores en la in-
troducción del libro: Prosser Gifford y Wm. Roger Louis, Decolonization
and African Independence. Pie Transfers of Power, 1960-198a New ¡laven y
Londres, Yale University Press. 1988. 651 páginas, añadiendo que debe ha-
cerse una distinción entre los términos «descolonización» y «transferencia
del poder», siendo más amplio en su contenido cl primer concepto señalado.
La noción de descolonización surgió en el período de entreguerras y
fue, en su origen, aplicado principalmente a las colonias francesas. Gene-
ralmente aplicó su significado a la emancipación de Asia y de Africa del
control europeo. económico tanto como político, implicando también un
sentido de libertad psicológica y cultural. Incluye igualmente la total libe-
ración de todos los aspectos que han encontrado o redescubierto su verda-
dera identidad. La transferencia del poden por otro lado, es un concepto
mucho más restringido, pero no menos significativo. Transcrito como
<transfert du pouvoir», su uso en francés, originalmente, describe el desa-
rrollo de la disolución del imperio británico, en cl que, no obstante. parece
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que se han producido más cambios sustanciales que en la transición de las
colonias francesas. Todavía el término es usado ampliamente y se utiliza
como un concepto aplicado para invocar el fin de los imperios coloniales.
Tras la citada introducción, la obra se compone de 23 trabajos sobre el
tema enunciado, como son los de Crawford Young, «The Colonial State
and Post-Colonial Crisis»; Anthony Low. «The End of the British Empíre
in Africa»; Keith Panter-Brich. <dndependence. French Style»; Catherine
Coquery-Vidrovitch, <The Transfer of Economic Power in French-Speaking
West Africa»; David Fieldhouse, «Arrested Development in Anglophone
Black Africa?»; Wm. Roger Louis. <Libyan Independence, 1951: Ihe Crea-
tion of a Client State»; M. W. Daly. «The Transfer of Power in the Sudan»;
Adu Boahen. «Ghana since Independence»; Lansiné Kaba, «From eolo-
nialism to Autocracy: Guinea under Sékou Touré, 1957-1984»; LI. F. Ade
Ajayi y A. E. Ekoko, «Transferof Power in Nigeria: lts Origins aud Conse-
quences»: Boubacar Barry, <Neocolonialism and Dependence in Senegal,
1960-1980»; Marc Michel, «The Independence of Togo»; Richard Joseph.
«Radical Nationalism in Erench Africa: The Case of Cameroon»;
Timothy Weiskel, «Independence and the Longue Durée: Ihe Ivory Coast
“Miracle” Reconsidered»; Ilunga Kabongo, «Ihe catastrophe of Belgian
Decolonizaton»; Bethwell A. Ogot y Tiyambe Zeleza, «Kenya: The Road
to Independence and A.fters>; Aquino de Braganya y Basil Davidson,
«Independence without Decolonization: Mozambique, 1974-1975»; Hasu
H. Patel y H. H. K. Bhila, <The Last Becomes the First: The Transfcr of
Power in Zimbabwe»: Michel Crowdcr, «Botswana and 4w Survival of Li-
beral Democracy in Africa»: Sam C. Nolutshungu, «South Africa and the
Transfers of Power in Africa»; Basil Davidson, «Conclusion»; Anthony
Kirk-Greene. «Anglophone Africa and the Transfers of Power: Biblio-
graphy». y David Gardinier, «Decolonization in French, Belgian, Portu-
guese and Italían Africa: Bibliography».
Por último, el libro incluye, en sus páginas finales, una relación de los
colaboradores en la obra, y un indice de nombres y temas.
El Centro Cultural Africano, con sede en París, que es una organiza-
ción no gubernamental abierta tanto a los africanos como a los no africa-
nos. ha organizado, en diciembre de 1985. un coloquio sobre el tema que
da título al libro: La Déco/onisañon de lAfrique vue par ¿Jet Africains. París,
L’Harmattan. 1987. 171 páginas, que recoge la celebración de tal coloquio,
con motivo de la celebración del 37 aniversario de la Declaración Univer-
sal de los Derechos del Hombre, por las Naciones Unidas.
En el prólogo al coloquio y al libro titulado «Sobre la descoloniza-
ción», el CCA señala que la descolonización sólo puede ser efectiva para
un país cuando éste haya conseguido tanto su libertad política como su li-
bertad intelectual, a lo que puede añadirse también la libertad económica.
Sobre la libertad política, tal como se ha efectuado en Africa a lo largo de
los años sesenta, la descolonización ha creado dos categorías de Estados
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independientes. La primera categoría comprende los paises en los cuales
la independencia no ha supuesto el acceso a la soberanía, en los que las es-
tructuras de dominación y de explotación del tiempo de la colonia no ha
experimentado ninguna transformación por el hecho de la proclamación
de la independencia. De una manera general, estas estructuras han sido
formalmente remodeladas en el marco de los tratados desiguales estableci-
dos entre la exmetrópoli colonial y los nuevos gobiernos instalados y pro-
tegidos por ella, con lo que la dominación queda legalizada e instituciona-
lizada. Así la descolonizacion, en vez de conducir a la liberación, ha pre-
parado el sitio para el neocolonialismo; es decir, para la nueva forma de
dominación que se ejerce en el mareo de la independencia.
La segunda categoría de Estados independientes, nacida de la descolo-
nización, agrupa a los paises que han accedido a una verdadera indepen-
dencia y soberanía, y que constituyen una minoría en el continente africa-
no. La situación nacida de la descolonización explica, en gran medida, el
callejón sin salida en que se hunde en la actualidad el continente.
Si bien es cierto que algunos países africanos han accedido a la inde-
pendencia y soberanía, también es evidente, como ocurre con todos los Es-
tados de la primera categoría, que les falta todavía conseguir la indepen-
dencia intelectual, y de ahí la necesidad, para toda Africa, de la construc-
ción de una ciencia propia adaptada a las diferentes realidades africanas.
pues la ciencia occidental no puede llegar a alcanzar resultados apropia-
dos en los contextos africanos.
Ante esta situación, la responsabilidad de los africanos es inventar una
ciencia nueva, crear una ciencia adaptada a sus realidades locales: tal es la
tarea que compete actualmente a los intelectuales africanos. Los proble-
mas africanos sólo pueden ser resueltos de manera permanente por los
propios africanos, por lo que es preciso movilizarse para la reconquista de
la independencia intelectual, accediendo así auténticamente a una real
existencia económica.
Tras el citado prólogo. el libro contiene, en sus primeras páginas, una
«Bienvenida a los asistentes», por M. Vandervoorde. secretario general del
CCA. y la «Introducción al coloquio», por A. Eyinga. presidente del
CCA. a lo que siguen las diferentes comunicaciones y ponencias presenta-
das al coloquio, con los trabajos de 1. Baba Kaké. «Los primeros movi-
mientos de independencia en Africa»; E.-D. Zinsou. «La descolonización
política de Africa»; G. T. Sylla. «La juventud africana y la descolonización»;
L. Dooh-Bunya. «La mujer africana y la descolonización»; A. N. Zentho.
«Los dirigentes africanos de la descolonización»: G. Ngothé Gatta. «La
difícil independencia económica de los Estados africanos»; El Kerkeni.
«El FMI y Africa: un caso de recolonización del continente»; Ch. Atim.
«La descolonización de Ghana: una lección para hoy»; B. Cahsai, «Una
descolonización inacabada: Eritrea»; M. Bapuwa. «Una independencia
truncada: Zaire»; P. Mba-Abessole, «La dimensión religiosa de la descolo-
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nízación»; Ch. Ibrahima Niang, «Sobre la liberación cultural de Africa», y
de N. Abdi. «Ensayo de síntesis».
El libro incluye, en sus últimas páginas, dos anexos que contienen la
<Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y los
pueblos colonizados (Resolución 1.514 de la Asamblea General de la
ONU)». en diciembre de 1960, y los «Estatutos del Centro Cultural Africa-
no».
La edición inglesa, traducida de su versión original en alemán, escrita
por Franz Ansprenger: The dissolution of dic colonial empires, Londres.
Routledge, 1989. 337 págs.. profesor en la Universidad Libre de Berlin, cons-
tituye un muy interesante y cuidado estudio actualizado sobreel proceso de
descolonización en Asia y en Africa, en una visión de conjunto, desde el fi-
nal de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días, que se produce de
forma paralela y totalmente unida a la progresiva desaparición de los Impe-
rios coloniales europeos.
Como se indica en el libro, en efecto, en tiempos de la Primera Guerra
Mundial casi la totalidad de los territorios y los pueblos de Asia y de Africa,
además de Oceanía y parte del Caribe, se encontraban bajo la soberanía y la
influencia de los Imperios coloniales europeos. Pero hacia 1980 tales Impe-
rios había desaparecido totalmente de la escena mundial y las antiguas co-
lonias habían accedido a la independencia. En este libro, su autor hace un
completo estudio sobre el desarrollo de este complejo proceso en todos los
Imperios coloniales, con especial detenimiento en el británico y el francés,
analizando los cambios económicos y políticos experimentados en las me-
trópolis, la formación y el desarrollo del nacionalismo entre los pueblos de
Asia y de Africa, y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en el
desencadenamiento del proceso descolonizador.
Los resultados de todo ello es el establecimiento de un nuevo sistema
mundial, tanto en el orden político como economíco, sin que en la actuali-
dad haya llegado este proceso a su momento final, quedando planteada su
evolución en el futuro. Entre esos factores aún vigentes en nuestros días, que
el autor considera. se encuentran los últimos residuos del colonialismo que
permanecen tras la disgregación de los grandes Imperios, la presencia blan-
ca en Africa del Sur. y la problemática de las relaciones Norte-Sur
La obra, tras una introducción, se compone de dos partes. que incluyen
un total de doce capítulos. La parte primera, titulada «Europa dueña del
mundo, 1918-1939». estudia los capítulos del 1 al 6: la Primera Guerra
Mundial, del Imperio de la Comunidad británicas, el Imperio francés en la
tercera república, los Imperios holandés, belga, portugués e italiano y los
movimientos anticoloniales.
La parte segunda, con el títulos dc «La retirada europea de Asia y de
Africa». recoge en los capítulos 7 al 12: la Segunda Guerra Mundial y las
colonias. la nueva Comunidad británica, la descolonización francesa. el fi-
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nal de los Imperios coloniales holandés y belga, la salida de España y Portu-
gal de Africa. y la situación en 1988.
La obra incluye, en sus últimas páginas. dos apéndices que contienen
sendos cuadros sobre la situación de los Imperios coloniales en 1914 y 1939,
notas y referencias agrupadas por capítulos, bibliografías y un índice de
nombre y temas.
Un libro más e importante sobre el interesante proceso de la descoloni-
zación, en este caso el británico, es el publicado recientemente por John
Darwin: Britain and decolonisation. ¡he retreat from empire in tite post-war
world, Londres. MeMillan, 1988, 383 págs., en el que se hace un detenido es-
tudio de la política seguida por Gran Bretaña en relación con sus colonias
en la fase final de la existencia de su Imperio, evolucionando tales colonias
hacia la constitución de Estados independientes en el seno de la Comuni-
dad británica, así como sobre las cuestiones y problemas planteados en este
proceso de descolonización británica, desde su iniciación hacia 1945 hasta
nuestros días, cuando sólo quedan algunos residuos, aislados y singulares.
del viejo colonialismo, bajo la forma de los últimos y dispersos territorios
coloniales.
La obra se compone. tras un prefacio y un conjunto de mapas históricos.
de siete capítulos que tratan sucesivamente sobre los caracteres generales de
la descolonización en el Imperio británico, guerra e imperio entre 1939 y
1945, la crisis del Imperio de 1945 a 1948. la transformación del Imperio,
nacionalismo e Imperio en la década de los años ciencuenta. los vientos de
cambio en los años sesenta, y la época más reciente.
Por último, un capítulo VIII contiene la Conclusión, yen sus páginas fi-
nales se incluyen una larga serie de Notas y Referenciasagrupadas porcapí-
tulos, una Bibliografia seleccionada y un Indice de nombre y temas.
Se publica ahora la edición española de la importante obra de Henri
Grimal: Historia de las descolonizaciones del siglo X~ Madrid. lepala. 1989,
425 págs.. que ya ha conocido ediciones en francés y en inglés, en lii que se
hace un interesante y original estudio de la historia de la descolonización en
el siglo XX, caracterizada como el fenómeno másoriginal y significativo de
nuestra época, y que supone el acceso a la independencia de las antiguasco-
lonias europeas en Asia y en Africa, poniendo fin a los ya caducos Imperios
coloniales de los países de Europa.
El análisis del intenso proceso descolonizador se hace a lo largo de las
cuatro partes. que incluyen un total de quince capítulos, en que se estructura
el libro. Tras una sucinta Introducción, la parte primera titulada «La fase de
preparación. 1919-1939». incluye en sus capítulos la III: la Primera Guerra
Mundial y sus efectos. fuerzas conservadoras y fuerzas de emancipación en-
tre las dos guerras y política colonial y nacionalismos. La parte segunda:
«Las nuevas condiciones de las relaciones entre colonizados y colonizado-
res», trata en sus capítulos IV y Y sobre las consecuencias inmediatas de la
guerra (1939-1945) y la acción de las fuerzas exteriores.
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La parte tercera, con el título (<La emancipación de las colonias asiáti-
cas». estudia en sus capítulos VI a VIII la independencia de Indonesia, la
emancipación del Asia inglesa y el fracaso de la Unión francesa en Asia. La
parte cuarta: «La descolonización de Africa» analiza en sus capítulos IX a
XIV el movimiento afroasiático, la evolución constitucional del Africa ingle-
sa, la independencia del Congo belga, los protectorados franceses de Afri-
ca del Norte, la descolonización del Africa negra francesa y la independen-
cia de Argelia.
Un capítulo XV y último versa sobre «Las dos últimas décadas. ¿Hacia el
fin de la descolonización?», para incluiren las páginas finales del libro una
breve Conclusión, una Cronología y una Bibliografía sumaría.
Como antes se ha indicado, la no alineación es un elemento integrante
y una consecuencia derivada del proceso de descolonización, a la que con-
tinúa prestando continua atención la bibliografía. Entre la últimamente
publicada se encuentra la obra colectiva: Tite Policy and !i4ovement Ql Non-
Alignment. New tendencies and options~ Belgrado, Institute of International
Politics and Economies, Review of International Affairs. 1986. 223 páginas.
que reúne los trabajos aportados a la tercera mesa redonda internacional
celebrada, del 1 al 3 de noviembre de 1985, en Petrovaradin (Yugoslavia).
organizada por la Review of International Affairs y el Institute of Interna-
tional Politics and Economics de Belgrado. sobre el tema que da título a la
misma, y que constituye una muestra más del interés histórico y actual ha-
cia la política y el Movimiento de Países No Mineados, fundado en 1961
en Belgrado. al convocarse la Primera Conferencia Cumbre del mismo.
Desde entonces, y a través de un relativamente corto período de tiempo, se
ha iniciado el proceso histórico de este Movimiento, que se ha consolidado
en el panorama internacional del mundo actual, a pesar de las dificultades
y obstáculos que ha tenido que ir superando. Desde los 25 jefes de Estadoo
de Gobierno, que se reunteron en Belgrado en 1961. en la última cumbre
de Harare en 1986. se han reunido 101 participantes miembros, además de
lO países como observadores y 12 como invitados.
El Movimiento de Países No Alineados constituye hoy. después de la
ONU. la más vasta reunión de Estados del mundo, y la política de no ali-
neación ha aumentado y extendido su influencia en las relaciones interna-
cionales, estando presente en la actualidad en un primer plano del sistema
mundial. Muestra de ese interés histórico y actual, tanto del Movimiento
como de la política de no alineación, es su creciente tratamiento y estudio
por parte de la bibliografía internacional que se publica continuadamente
sobre estos temas., y que recientemente ha recopilado Ranko Petrovic: Nue-
vos libros sobre la no alineación (en revista «Política Internacional». Belgra-
do, núm. 889. abril 1987).
La mesa redonda que se recoge en este libro se ha planteado. como in-
dica su titulo, las nuevas tendencias y opciones del Movimiento y de la
política de no alineación, después de los veinticinco años de su existencia.
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en un mundo que ha sufrido a lo largo de esos años una serie trascenden-
tal de cambios y de crisis. En este agitado tiempo hay que plantearse cuáles
han sido los resultados y logros aportados por el Movimiento, tanto para
los países que lo integran como para el mundo, y cuáles son las expectati-
vas del mismo, tanto para nuestros días como para el futuro.
Todas estas cuestiones y muchos otros aspectos se tratan en este libro.
que cuenta con valiosas aportaciones por parte de destacados especialistas
de todo el mundo en el tema. La obra se inicia con una presentación de
Raif Dizdarevic titulada: «Activity of Non-Aligned Movement», y se divi-
de en tres partes.,con los títulos de «New manifestations and tendencies in
contemporary international relations and their repercussionson the activi-
ties of the policy and Movement of Non-Alignment». la primera; «The
principal tasks of the policy and Moveínent of Non-Alignment and possi-
ble directions of action in present international conditions», la segunda. y
«Relations among Non-Aligned countries and problems of the Movement
of Non-Alígnment», la tercera, que incluyen, respectivamente, una gran
cantidad de colaboraciones, entre cuyos autores se encuentran, entre otros.
Ranko Petkovic, G. Calchi Novati, J. R. Viera Linares. Milos Minic, M. Toth
Nagy. Darko Silovic, J. W. Schneider, R. L. Jackson. Basseye Ate. Elias
Farah, Mario Nobilo, Bojana Tadic y Peter Willetts.
Entre tales colaboraciones se encuentra, en la primera parte. la del pro-
fesor Roberto Mesa, de la Universidad Cotnplutense de Madrid. que en su
valioso trabajo titulado: «The Enduring Vitality of Non-Alignment in
International Relations>s. escribe que «hay varias, y a veces diferentes, po-
sibles aproximaciones para una adecuada comprensión del Movimiento
de Países No Mineados y de la doctrina del no alineamiento», correspon-
diendo esta multiplicidad en esencia a la riqueza y diversidad del mismo
fenómeno de la no alineación, además de, entre otros factores, a la falta de
perspectiva histórica en el tratamiento hacia un fenómeno político entera-
mente de nuestros días y la flexibilidad de su acción. El no alineamiento es
básicamente una opción política con aspiraciones científicas.
La obra finaliza. en sus últimas páginas, con una conclusión que inclu-
ye el trabajo de Dimce Belovski, con el título de: «Non-alignment Nows>, y
la lista de participantes.
En el libro de Philippe Braillard: Mytite et réalité du JVon-Alignmen¿, Pa-
rís, PUF, 1987, 130 páginas, se señala, en su introducción, cómo la emer-
gencia del Tercer Mundo sobre la escena internacional, fenómeno que es
sobre todo una consecuencia del proceso de descolonización, ha marcado,
de forma incontestable, el sistema internacional contemporáneo. Por un
lado, este hecho ha conducido a un rápido e importante crecimiento del
número de miembros de este sistema y, por otro, la mayor parte de los paí-
ses del Tercer Mundo han cuestionado, dc diversas maneras, las estructu-
ras de ese sistema internacional contemporáneo. rechazando el modelo bi-
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polar del mismo y deseando modificar las reglas del funcionamiento de la
economía mundial.
El no alineamiento es sin duda la expresión más directa y más plena de
esta entrada de pleno derecho del Tercer Mundo en las relaciones interna-
cionales, y en esta obra, su autor, trata de estudiar, desde un análisis críti-
co, el Movimiento de los No Mineados, descubriendo sus mitos y propo-
ideado una nueva lectura de este fenómeno. basándose en su realidad y
poniendo en evidencia las verdaderas funciones del no alineamiento, que
muestran ante todo su legitimación.
El libro, tras la citada introducción, se compone de seis capítulos que
tratan sucesivamente sobre el que considera el fenómeno más importante
de las relaciones internacionales contemporáneas, desde el afro-asiatismo
al Movimiento de Países No Mineados; la imagen del no alineamiento; la
dimensión mítica del no alineamiento; un instrumento de legitimación in-
terno; un medio de legitimación internacional; y hacia una reinterpreta-
ción del no alineamiento, destacando su verdadera naturaleza, su hetero-
geneidad y cohesión, y señalando su futuro. La obra incluye, en sus últi-
mas páginas, cuatro anexos y una bibliografía.
Como también antes se ha señalado, el proceso descolonizador ha dado
nacimiento al Tercer Mundo, que igualmente sigue siendo estudiado por la
bibliografía actual. Así, en el libro de Paul Cammack. David Pool y
William Tordoff: Third World Politics. A Comparative Iníroduction, Baltimo-
re. Johns Hopkins Univ. Press. 1988. 308 páginas, los autores trazan los orí-
genes históricos del Tercer Mundo actual, analizando los contextos socia-
les y las bases políticas, y destacando las complejas repercusiones de la in-
tegración de Africa, América Latina y Oriente Medio en la economía glo-
bal. Se hace un estudio comparativo de las políticas del Tercer Mundo,
dentro de su marco histérico, social e internacional, resaltando la impor-
tancia del pasado para comprender el presente y la necesidad de situar la
política dentro del contexto económico y social, al tiempo que se exploran
las fuerzas internacionales, tanto políticas como económicas, que influyen
y actúan sobre el Tercer Mundo en la actualidad.
El contenido de la obra sc expone a lo largo de una introducción y
ocho capítulos, teniendo cada uno de ellos una estructura análoga, ya que
se compone de una introducción, de tres partes o secetones dedicadas, res-
pectivamente, a Africa. América Latina y Oriente Medio, y de una conclu-
sion. Los asuntos tratados en cada capítulo son, sucesivamente: la heren-
cia del pasado. Estado y sociedad, partidos políticos y participación, los
militares, la revolución, la mujer en la política del Tercer Mundo, el con-
texto internacional, y hambre, petrodólares y deuda externa. El libro inclu-
ye. en sus últimas páginas, una relación de notas y referencias agrupadas
por capítulos, una seleccionada bibliografía, y un índice de nombres y te-
mas.
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En el libro de Claude Liauzu: Lenjea tiersmondiste Débats et combazs~
París. L’Harmattan, 1987. 138 páginas, su autor hace un análisis de la crisis
de conciencia y del pensatuiento tercermundista occidental en la década
de los años setenta, partiendo de la constatación de la interdependencia
creciente entre las sociedades del Norte y del Sur, no habiendo estado el
Tercer Mundo tan presente como ahora en nuestro mundo actual.
La obra se inicia con una introducción y consta de tres capítulos. El
primero presenta un estado de las cuestiones sobre el Tercer Mundo; el se-
gundo trata sobre el debate ideológico entre tercermundismo y antitercer-
mundismo, y el tercero trata sobre las organizaciones no gubernamentales:
de la sociedad francesa a la sociedad civil mundial. El trabajo finaliza con
una conclusión sobre un nuevo tercermundismo, e incluye, en sus últimas
páginas, unas notas bibliográficas, cuatro anexos y unos indices.
